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社
会
福
祉
実
務
十
四
年
生
の
記
-
1
二
足
の
草
鞋
僧
と
し
て
の
わ
が
行
動
軌
跡
林
山
峯
雄
(兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
事
務
局
主
査
)
一
、
転
勤
今
春
三
月
末
、
私
は
ひ
と
つ
の
電
話
連
絡
に
よ
っ
て
、
自
分
の
社
会
福
祉
業
務
の
対
象
範
囲
が
一
挙
に
拡
大
す
る
の
を
知
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
事
務
局
指
導
課
へ
の
転
勤
命
令
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
と
い
う
各
種
社
会
福
祉
施
設
二
十
五
(九
月
一
日
現
在
)
を
併
せ
持
つ
公
立
民
営
の
社
会
福
祉
団
体
に
就
労
し
て
い
る
以
上
、
い
ず
れ
は
こ
ん
な
こ
と
も
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
と
の
虞
を
抱
い
て
は
い
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
、
私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
転
勤
は
唐
突
で
あ
り
、
思
い
も
か
け
ぬ
事
態
発
生
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
そ
れ
迄
の
私
は
、
淡
路
島
に
あ
る
五
色
精
光
園
と
い
う
精
神
薄
弱
児
者
収
容
施
設
の
、
そ
の
ま
た
児
童
寮
の
み
と
い
う
、
極
め
て
限
定
さ
れ
た
職
場
の
中
で
、
施
設
創
設
以
来
十
三
年
間
、
ひ
た
す
ら
精
神
薄
弱
児
を
対
象
と
し
て
業
務
精
励
し
て
き
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
が
、
可
能
な
限
り
淡
路
島
の
精
神
薄
弱
児
施
設
勤
務
を
、
執
拗
に
希
望
し
て
き
た
背
景
に
は
、
私
が
も
と
も
と
精
神
薄
弱
児
者
指
導
に
限
局
し
た
職
員
養
成
機
関
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
資
質
的
制
約
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
私
が
現
に
淡
路
島
南
部
に
あ
る
真
言
宗
寺
院
住
職
で
も
あ
る
と
い
う
、
地
理
的
も
し
く
は
個
人
環
境
的
制
約
を
大
き
く
受
け
て
い
た
こ
と
が
、
何
と
い
っ
て
も
大
き
い
。
つ
ま
り
、
私
は
言
う
と
こ
ろ
の
二
足
の
草
鞋
僧
な
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
私
の
住
職
歴
は
と
い
う
と
、
高
野
山
大
学
を
卒
業
す
る
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や
否
や
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
ま
る
十
四
年
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
話
の
つ
い
で
に
、
茅
舎
の
檀
家
数
を
紹
介
し
て
お
く
が
、
こ
れ
は
百
五
十
余
と
い
う
数
字
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
当
地
の
寺
院
経
済
的
要
請
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
か
へ
勤
め
ね
ば
、
ま
ず
清
僧
と
し
て
一
生
不
犯
の
ま
ま
過
さ
ね
ば
な
ら
な
い
窮
屈
な
状
況
下
に
あ
る
。
ひ
じ
り
そ
う
い
う
出
家
ら
し
き
聖
の
道
を
、
こ
の
私
に
せ
よ
志
向
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
、
大
学
在
学
中
に
、
ほ
ん
の
瞬
問
的
で
は
あ
る
が
、
深
刻
か
つ
真
摯
に
、
そ
の
考
え
を
よ
ぎ
ら
せ
た
こ
と
も
あ
る
。
…
…
が
、
爾
来
幾
春
秋
、
現
在
は
母
に
加
え
て
妻
プ
ラ
ス
子
供
三
人
と
い
う
、
当
節
の
平
均
家
族
数
を
遙
か
に
越
え
た
状
態
を
世
間
に
さ
ら
し
て
い
る
仕
末
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
か
く
の
如
き
状
態
で
、
私
と
し
て
は
、
五
色
精
光
園
と
い
う
職
場
ほ
ど
、
わ
が
個
入
的
状
況
に
と
っ
て
は
、
タ
イ
ム
リ
ー
に
創
設
さ
れ
、
通
勤
等
に
も
好
都
合
で
、
恵
ま
れ
た
と
こ
ろ
は
無
か
っ
、
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
状
態
を
可
能
な
限
り
継
続
せ
し
め
よ
う
と
し
た
の
は
、
凡
僧
の
常
と
し
て
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
状
態
に
、
私
は
た
だ
安
閑
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
わ
が
制
約
に
即
応
し
た
形
で
、
精
神
薄
弱
児
指
導
の
ス
ペ
シ
ヤ
リ
ス
ト
を
め
ざ
し
、
日
常
業
務
に
精
励
し
、
関
連
せ
る
参
考
資
料
や
モ
ノ
グ
ラ
フ
専
攻
論
文
類
を
、
個
人
の
レ
ベ
ル
と
し
て
相
当
多
量
に
収
集
し
、
ま
た
施
設
現
場
職
員
と
し
て
の
姿
勢
や
自
覚
も
人
一
倍
持
ち
、
そ
の
専
門
性
を
追
究
、
研
鑚
し
続
け
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
へ
、
こ
の
転
勤
騒
ぎ
で
あ
る
。
私
の
施
設
現
場
職
員
生
活
は
中
断
し
、
私
に
と
っ
て
の
多
量
か
つ
多
額
の
物
心
と
も
な
る
投
資
は
、
宙
に
浮
き
、
暫
し
(?
)
頓
座
の
憂
目
に
会
っ
た
形
な
の
で
あ
る
。
最
近
、
私
は
稿
を
求
め
ら
れ
、
「転
勤
騒
動
顛
末
記
」
と
自
己
に
対
し
て
一
種
の
揶
揄
を
試
み
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
い
つ
ま
で
も
拘
泥
し
て
い
て
は
、
箭
喩
経
の
喩
え
の
通
り
で
あ
る
。
い
や
、
よ
り
適
切
に
言
え
ば
、
現
実
的
な
事
態
に
即
刻
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
淡
路
島
か
ら
神
戸
へ
の
通
勤
(半
数
は
神
戸
の
仮
寓
に
宿
泊
せ
ざ
る
を
得
な
い
)
は
、
順
調
に
い
っ
て
も
二
時
間
半
か
か
る
。
か
て
て
加
え
て
、
精
神
薄
弱
児
指
導
以
外
の
、
例
え
ば
情
緒
障
害
児
治
療
、
各
種
老
人
福
祉
、
あ
る
い
は
身
体
障
害
者
の
各
種
リ
ハ
ビ
リ
等
々
に
つ
い
て
は
、
何
も
知
ら
な
か
っ
た
と
き
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
私
自
身
心
身
症
に
な
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
事
実
、
転
勤
後
ま
も
な
く
の
私
は
そ
れ
に
近
か
っ
た
。
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と
も
あ
れ
、
こ
の
転
勤
を
契
機
と
し
て
、
施
設
運
営
と
い
っ
た
従
来
従
的
に
考
え
て
い
た
態
度
を
逆
に
前
面
に
押
し
出
し
て
み
つ
め
る
必
要
性
、
つ
ま
り
は
、
物
事
を
相
当
異
な
る
視
座
か
ら
見
す
え
る
必
要
性
を
一
入
強
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
座
や
視
野
と
い
う
も
の
は
そ
う
た
や
す
く
変
り
、
拡
が
る
も
の
で
も
な
い
よ
う
だ
。
い
や
却
っ
て
、
従
前
の
指
導
現
場
オ
ン
リ
ー
的
発
想
に
拘
泥
し
て
、
い
ち
い
ち
の
判
断
に
躊
躇
逡
巡
し
、
と
も
す
れ
ば
違
和
感
や
戸
惑
い
の
感
覚
を
募
ら
せ
が
ち
で
あ
る
。
こ
の
さ
き
も
、
相
当
そ
の
連
続
に
苦
し
み
そ
う
で
あ
る
。
く
ん
じ
ゅ
う
あ
る
意
味
で
は
、
仏
教
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
熏
習
を
、
施
設
現
場
生
活
の
申
で
、
受
け
て
い
る
か
ら
と
も
言
え
よ
う
。
私
自
身
は
、
私
の
こ
の
現
場
優
先
主
義
を
勿
論
放
棄
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
も
、
事
務
局
指
導
課
に
属
す
る
職
責
上
、
従
来
と
は
相
当
見
方
を
異
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
機
会
も
多
い
と
覚
悟
し
て
い
る
。
…
…
か
く
な
る
上
は
、
社
会
福
祉
全
般
に
オ
ー
ル
・
ラ
ウ
ン
ド
に
通
暁
し
、
い
わ
ゆ
る
複
眼
的
な
、
か
つ
可
塑
性
に
み
ち
た
現
実
的
思
考
、
行
動
等
で
も
っ
て
、
実
際
的
に
多
様
に
対
応
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
い
き
な
り
福
祉
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
小
の
道
を
歩
ま
さ
れ
て
、
戸
惑
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
か
く
の
如
く
し
て
、
私
の
二
足
の
草
鞋
は
、
慌
て
ふ
た
め
く
こ
と
に
よ
り
、
い
ず
れ
も
破
れ
気
味
と
な
り
、
し
か
も
三
足
も
四
足
も
同
時
に
履
く
よ
う
な
困
難
さ
に
直
面
し
、
心
身
と
も
疲
労
困
憊
の
情
な
い
支
離
滅
裂
な
生
き
ざ
ま
に
明
け
暮
れ
、
日
々
あ
え
ぎ
、
あ
え
ぎ
過
さ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
幸
い
勤
務
五
、
六
ケ
月
に
及
び
、
よ
う
や
く
名
状
し
難
い
深
刻
さ
か
ら
脱
け
出
て
、
現
在
の
職
場
の
業
務
内
容
に
も
少
し
ず
つ
適
応
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
れ
て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
意
外
と
面
白
い
と
こ
ろ
も
あ
る
と
発
見
し
は
じ
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
転
勤
後
三
、
四
ケ
月
に
し
て
ど
う
に
か
ま
と
め
あ
げ
た
五
十
ペ
ー
ジ
足
ら
ず
の
情
緒
障
害
児
短
期
収
容
治
療
施
設
の
運
営
考
の
レ
ポ
ー
ト
作
成
(こ
れ
は
、
に
わ
か
勉
強
も
い
い
と
こ
ろ
の
孤
独
で
苦
し
い
作
業
の
連
続
で
あ
っ
た
)
を
は
じ
め
と
し
て
、
管
下
老
人
施
設
の
実
状
調
査
参
画
、
あ
る
い
は
、
身
体
障
害
者
更
生
セ
ン
タ
ー
開
設
準
備
考
参
画
等
々
を
通
し
て
感
じ
始
め
た
感
覚
で
あ
り
、
当
面
の
私
の
最
大
課
題
で
あ
る
、
管
下
　
精
神
薄
弱
児
施
設
の
将
来
展
望
考
(
現
在
、
そ
の
ニ
ー
ド
等
を
種
々
分
析
中
)
等
を
通
し
て
感
じ
始
め
た
感
覚
で
も
あ
る
。
こ
の
分
で
い
く
と
、
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
、
ま
ず
は
明
石
海
峡
の
藻
屑
と
消
え
去
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
よ
く
し
た
も
の
で
、
一121
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
、
妻
も
子
も
母
も
、
そ
し
て
檀
家
も
、
わ
が
背
中
に
背
負
い
、
明
石
海
峡
を
渡
れ
る
も
の
な
ら
渡
り
た
い
と
い
う
、
瞬
間
的
妄
想
に
捉
え
ら
れ
る
仕
末
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
自
坊
、
職
場
、
仮
寓
の
長
距
離
往
来
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
、
ま
た
折
角
の
休
日
も
檀
用
に
な
に
は
と
も
あ
れ
あ
て
ね
ば
な
ら
ぬ
慌
し
さ
に
辟
易
し
つ
つ
、
ふ
と
芽
生
え
る
迷
い
と
で
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
心
理
変
化
を
、
亳
も
檀
家
の
人
達
に
公
言
す
る
こ
と
は
、
は
ば
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
渉
私
は
時
既
に
、
檀
徒
と
の
交
流
関
係
を
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
ほ
ど
深
く
、
多
く
積
み
重
ね
て
し
ま
っ
た
後
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
、
二
足
の
草
鞋
僧
生
活
そ
も
そ
も
、
私
は
か
く
の
如
き
二
足
の
草
鞋
生
活
を
最
初
か
ら
志
向
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
と
言
っ
て
、
無
上
甚
深
微
妙
の
機
縁
に
よ
っ
て
導
び
か
れ
た
と
い
う
、
い
わ
ば
仏
教
経
典
的
表
現
に
倣
っ
て
言
う
に
は
、
少
々
お
こ
が
ま
し
い
憾
が
あ
る
。
む
し
ろ
上
述
の
よ
う
に
、
寺
院
生
活
の
み
で
は
到
底
経
済
的
に
成
立
し
得
な
い
と
い
う
、
俗
な
坊
主
の
現
実
性
の
然
ら
し
め
た
結
果
で
あ
っ
た
と
言
う
の
が
最
も
正
確
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
い
わ
ば
貧
乏
寺
に
お
か
れ
た
状
況
下
よ
り
、
必
要
悪
的
な
感
覚
で
選
択
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
言
う
方
が
、
よ
り
的
確
な
事
実
描
写
な
の
で
あ
る
。
今
と
な
っ
て
は
杳
と
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
、
住
職
ー
主
、
何
ら
か
の
職
業
ー
副
、
と
い
う
生
活
態
度
を
既
に
大
学
入
学
当
初
よ
り
希
求
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
な
記
憶
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
上
に
述
べ
き
た
っ
た
よ
う
な
二
重
の
生
活
を
開
始
し
て
ま
も
な
く
、
そ
う
し
た
主
副
と
い
っ
た
意
識
は
失
わ
れ
、
い
ず
れ
も
が
主
で
あ
り
、
ま
た
主
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
意
識
に
変
革
し
て
い
く
の
を
、
自
分
自
身
で
よ
く
認
識
し
得
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
人
か
ら
「
ど
ち
ら
が
本
職
で
す
か
」
と
聴
か
れ
る
と
、
「
ど
ち
ら
も
そ
う
で
す
」
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
た
ま
た
ま
双
方
の
職
業
領
域
は
、
幸
運
に
も
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
生
き
生
き
と
人
間
と
触
れ
合
う
と
い
う
点
で
共
通
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
双
方
の
業
務
内
容
は
私
を
媒
介
項
と
し
て
、
補
完
も
し
く
は
補
正
し
合
う
よ
う
な
相
互
賦
活
化
の
作
用
を
果
し
て
い
る
幸
福
さ
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
二
足
の
草
鞋
僧
と
し
て
の
生
活
理
念
と
言
う
べ
き
も
の
は
、
現
実
の
二
足
の
草
鞋
僧
と
な
る
以
前
か
ら
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
寺
院
住
職
た
る
も
の
は
、
世
間
の
人
と
同
じ
く
生
々
し
く
社
会
参
加
の
一
形
式
(非
宗
教
的
職
業
)
を
と
ら
一1zz一
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
早
く
か
ら
明
確
に
考
え
て
も
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
の
み
か
、
そ
う
し
た
社
会
参
加
の
形
式
を
経
験
し
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
檀
家
の
人
達
と
も
、
ま
っ
と
う
に
人
間
的
な
触
れ
合
い
を
展
開
し
合
え
る
と
思
う
に
も
至
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
て
れ
を
構
造
的
図
式
で
表
現
す
れ
ば
、
〔
何
ら
か
の
職
業
プ
ラ
ス
人
+
宗
教
的
活
動
に
や
や
専
門
的
知
識
を
有
し
た
り
、
実
践
的
行
為
を
イ
コ
　
ル
な
す
人
間
ー
魂
と
の
触
れ
合
い
も
可
能
な
住
職
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
が
、
こ
の
私
の
考
え
方
は
、
在
家
仏
教
主
義
的
な
も
の
に
も
、
多
大
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
学
生
時
代
か
ら
持
っ
て
い
た
こ
の
生
活
理
念
は
、
二
足
の
草
鞋
を
実
際
に
履
き
は
じ
め
る
に
つ
れ
て
、
ま
す
ま
す
強
固
な
信
念
と
化
し
、
漸
次
私
自
身
の
中
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
業
務
が
統
合
、
止
場
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
実
感
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
同
時
に
、
極
め
て
世
俗
的
な
話
に
な
る
が
、
檀
家
の
人
達
に
た
だ
ひ
た
す
ら
一
方
的
に
養
わ
れ
て
い
る
と
い
う
、
経
済
的
庇
護
感
、
す
な
わ
ち
屈
辱
感
か
ら
も
脱
出
で
き
て
、
私
は
よ
う
や
く
に
し
て
、
檀
家
の
人
達
と
負
目
の
な
い
対
等
な
人
間
関
係
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
に
就
職
後
、
は
じ
め
て
得
た
給
料
を
手
に
し
た
時
、
私
は
こ
れ
か
ら
こ
そ
、
ま
っ
と
う
な
宗
教
的
活
動
も
可
能
と
な
る
と
、
極
め
て
爽
快
な
気
分
を
味
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
の
檀
家
と
寺
族
と
の
経
済
的
関
係
、
な
か
ん
ず
く
人
の
不
幸
時
に
、
な
に
が
し
か
の
金
銭
を
受
け
る
こ
と
の
多
い
職
業
シ
ス
テ
ム
を
熟
知
し
て
い
る
人
に
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
微
妙
で
重
厚
な
感
情
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
述
べ
き
た
っ
た
二
足
の
草
鞋
僧
た
る
条
件
を
み
た
す
た
め
に
は
、
巷
間
で
定
着
気
味
な
。
い
ず
れ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
申
途
半
端
だ
"と
い
う
、
二
足
の
草
鞋
僧
へ
の
批
判
の
射
程
か
ら
、
常
に
遠
く
隔
て
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
へ
ん
の
低
レ
ベ
ル
で
躓
い
て
い
て
は
、
私
の
志
向
す
る
住
職
像
は
、
そ
の
前
提
か
ら
脆
く
も
崩
壊
し
か
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
当
然
、
私
を
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
規
制
し
続
け
て
い
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
う
か
、
ま
か
り
間
違
え
ば
、
二
重
生
活
者
の
レ
ベ
ル
で
、
自
ら
を
分
解
、
破
滅
さ
せ
て
し
ま
う
危
う
さ
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。
実
に
こ
の
へ
ん
は
、
私
の
永
遠
の
課
題
で
も
あ
る
わ
け
だ
。
卑
近
な
日
常
性
に
即
し
て
言
え
ば
、
出
張
や
会
議
日
に
は
、
葬
儀
発
生
の
報
無
き
こ
と
を
専
ら
祈
り
(
こ
の
私
の
事
情
を
檀
家
の
人
達
も
気
づ
か
っ
て
く
れ
た
の
か
、
実
に
本
年
の
一
月
か
ら
八
月
ま
で
一
人
も
幽
明
境
を
異
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
)、
普
段
の
執
務
日
に
し
て
も
、
少
々
の
風
邪
や
不
快
症
状
に
罹
っ
て
も
、
絶
対
に
年
休
等
を
と
ろ
う
と
一123一
し
な
い
器
量
の
狭
少
な
出
勤
ぶ
り
に
連
動
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
た
だ
に
生
来
の
気
弱
な
(
〃
")
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
ば
か
り
の
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
巷
間
の
批
判
を
か
わ
す
さ
あ
ら
が
さ
や
か
な
抗
い
と
も
な
つ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
、
や
や
漫
画
的
に
言
え
ば
、
大
言
壮
語
、
大
ボ
ラ
を
吹
い
て
業
務
を
大
胆
に
や
る
と
い
う
蛮
勇
は
、
聊
か
生
じ
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
の
生
真
面
目
さ
と
萎
縮
性
へ
の
小
人
的
傾
向
は
、
二
重
生
活
者
た
る
私
の
限
界
で
も
あ
り
、
つ
ま
ら
な
さ
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
何
あ
ろ
う
私
自
身
が
イ
ラ
イ
ラ
し
つ
つ
、
し
か
と
認
識
し
、
感
じ
と
っ
て
い
る
限
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
批
判
の
射
程
か
ら
常
に
遠
く
隔
て
続
け
る
だ
け
で
は
、
い
ず
れ
の
分
野
で
も
良
い
業
務
は
な
し
が
た
い
こ
と
も
、
こ
の
転
勤
を
通
じ
て
一
層
よ
く
分
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
へ
ん
に
な
る
と
努
力
と
い
っ
た
類
を
こ
え
た
曰
く
言
い
難
い
も
の
が
作
用
す
る
よ
う
だ
。
三
、
社
会
福
祉
へ
の
道
こ
の
よ
う
に
寺
院
住
職
で
あ
り
な
が
ら
、
も
う
一
方
の
社
会
参
加
の
一
形
式
と
し
て
選
ん
だ
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
社
会
福
祉
施
設
の
職
員
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
拙
文
を
読
み
進
め
て
こ
ら
れ
た
方
は
、
既
に
私
が
崇
高
な
る
宗
教
的
情
動
に
駆
ら
れ
て
、
こ
う
し
た
職
業
を
選
択
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
察
知
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
っ
て
、
社
会
福
祉
業
務
へ
の
わ
が
導
入
道
程
と
い
う
も
の
は
、
ま
っ
た
く
摩
訶
不
思
議
な
人
の
縁
の
積
み
重
ね
に
よ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
敢
て
抹
香
臭
く
言
え
ば
、
仏
縁
と
で
も
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
も
と
も
と
高
野
山
大
学
で
は
、
密
教
学
を
専
攻
し
て
い
た
男
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
大
学
二
年
の
頃
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
や
イ
ン
ド
の
密
教
に
注
目
し
、
松
長
有
慶
教
授
(現
学
長
)
の
御
自
宅
等
に
出
入
り
し
て
、
民
族
学
、
民
俗
学
、
図
像
学
、
考
古
学
等
々
の
仏
教
学
の
周
辺
も
し
く
は
近
接
領
域
の
諸
文
献
な
ど
も
漁
り
、
独
学
的
に
考
究
し
た
記
憶
が
あ
る
。
自
分
で
言
う
の
も
お
か
し
い
が
、
今
で
も
た
ち
ど
こ
ろ
に
数
多
く
の
欧
米
の
学
者
や
著
書
名
も
思
い
お
こ
せ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
今
も
辞
書
と
首
っ
ぴ
き
に
な
っ
て
こ
れ
ら
文
献
と
悪
戦
苦
闘
し
た
、
い
か
に
も
背
伸
び
し
た
日
々
を
懐
し
く
思
い
起
す
こ
と
も
あ
る
。
最
近
も
、
神
戸
の
書
店
で
、
こ
の
方
面
の
新
刊
書
を
手
に
取
っ
て
見
た
が
、
一
向
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
進
展
を
し
な
い
学
間
の
あ
り
さ
ま
を
も
ど
か
し
く
思
っ
た
り
、
当
時
自
分
が
感
覚
的
に
把
握
し
得
て
い
た
こ
と
(実
証
的
に
と
い
う
に
は
、
余
り
に
も
未
熟
な
文
献
操
作
し
か
な
し
得
な
か
っ
た
)
が
、
一124一
そ
う
的
は
ず
れ
で
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
ホ
ッ
ト
安
堵
感
を
抱
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
い
わ
ば
外
野
席
か
ら
な
が
め
て
い
る
者
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
学
問
進
捗
状
況
に
つ
い
て
は
常
に
注
目
し
、
い
つ
ま
で
も
熱
烈
な
声
援
を
送
り
続
け
て
い
る
一
人
な
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
宗
門
大
学
卒
業
後
遺
、
或̀
る
国
立
大
学
の
大
学
院
に
で
も
行
っ
て
、
更
に
密
教
を
学
問
的
に
研
究
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
住
職
で
あ
っ
た
父
層
中
学
二
年
生
の
時
に
亡
し
て
い
る
等
の
家
庭
事
情
に
よ
っ
て
か
な
裏
ら
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
浸
の
心
情
た
る
や
、
今
も
心
中
で
無
念
さ
と
後
悔
の
念
と
で
も
っ
て
モ
ノ
疼
か
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
種
の
専
攻
グ
ラ
フ
論
文
を
読
ん
だ
時
の
如
上
の
よ
う
な
複
雑
な
感
情
反
応
に
は
、
自
分
で
も
驚
く
こ
と
が
あ
る
。
不
勉
強
を
棚
に
あ
げ
て
の
こ
の
執
念
深
さ
は
、
い
つ
迄
も
悟
れ
ぬ
僧
ぶ
り
を
証
明
し
て
余
り
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
心
理
的
な
外
傷
性
体
験
を
深
刻
に
受
け
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
卒
業
後
、
直
ち
に
帰
坊
し
た
か
と
言
う
と
そ
う
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
田
舎
の
故
に
、
な
か
な
か
適
当
な
職
場
が
見
つ
か
ら
な
か
つ
た
こ
と
も
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
当
地
で
の
住
職
の
兼
職
先
は
と
言
う
と
、
教
員
か
町
等
の
公
務
員
か
農
協
の
職
員
か
が
相
場
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
採
用
計
画
が
無
か
っ
た
り
、
何
故
か
私
自
身
が
余
り
そ
の
気
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
未
決
定
の
ま
ま
ズ
ル
ズ
ル
と
延
伸
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
後
々
、
兵
庫
県
社
会
福
祉
事
業
団
(五
色
精
光
園
)
と
い
う
そ
れ
ら
に
比
し
て
、
給
与
が
低
い
か
、
労
働
条
件
が
厳
し
い
か
の
と
こ
ろ
κ
わ
が
身
を
置
い
売
わ
け
で
、
皮
肉
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。
あ
れ
ほ
ど
忌
み
嫌
り
て
い
た
教
員
に
せ
よ
、
採
用
試
験
ぐ
ら
い
は
受
け
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
後
に
ふ
と
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
ど
う
も
、
あ
の
頃
の
私
は
、
何
事
に
も
今
以
上
に
チ
グ
パ
グ
な
行
動
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
見
通
し
と
い
う
も
の
が
無
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
あ
の
よ
う
に
上
級
学
校
へ
の
進
学
が
閉
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
職
も
決
め
ず
無
為
に
過
し
て
い
た
の
は
、
「
帰
坊
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
は
な
ん
と
か
糊
口
を
し
の
げ
る
」
と
い
う
宗
門
大
生
の
進
路
に
対
す
る
雰
囲
気
に
、
つ
い
私
も
感
化
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
私
の
状
況
を
見
か
ね
た
中
国
哲
学
専
攻
の
加
地
伸
行
講
師
(現
大
阪
大
助
教
授
)
は
、
厚
生
省
(?
)
に
お
ら
れ
た
お
兄
さ
ん
の
ヘ
ヘ
ル
ー
ト
で
、
国
立
秩
父
学
園
付
属
保
護
指
導
職
員
養
成
所
と
い
う
特
殊
一 ユ25一
へな
厚
生
省
管
轄
下
の
養
成
機
関
を
わ
ざ
わ
ざ
捜
し
て
下
さ
り
、
「
お
寺
の
坊
さ
ん
や
か
ら
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
ー
な
ど
地
域
に
奉
仕
で
き
る
も
の
が
え
え
の
と
違
う
か
。
」
云
々
と
受
験
を
お
薦
め
下
す
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
時
の
私
は
、
ケ
ー
ス
・
ワ
ー
カ
の
仕
事
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
正
直
な
と
こ
ろ
余
り
理
解
も
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
曖
昧
な
返
事
し
か
返
せ
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
先
生
に
は
内
密
に
し
た
形
で
、
冬
の
あ
る
日
東
京
見
物
が
て
ら
所
沢
に
旅
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
養
成
所
は
、
秩
父
学
園
と
い
う
国
立
の
精
神
薄
弱
者
施
設
の
敷
地
内
に
あ
っ
た
。
受
験
日
い
き
な
り
出
会
っ
た
園
生
の
ま
る
で
異
様
な
様
子
に
は
、
本
当
に
「
こ
ん
な
人
も
い
た
の
か
ー
」
と
カ
ウ
ン
タ
ー
・
パ
ン
チ
を
受
け
た
よ
う
に
驚
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
、
そ
の
印
象
は
、
今
こ
の
文
章
を
書
く
段
に
な
っ
て
、
忽
然
と
思
い
起
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
以
来
、
精
神
薄
弱
者
と
の
交
流
は
、
私
に
は
日
常
的
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
鮮
明
た
り
し
印
象
も
漠
然
た
る
彼
方
に
埋
没
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
幸
い
入
所
し
得
た
も
の
の
、
こ
の
養
成
所
は
、
名
の
通
り
精
神
薄
弱
者
施
設
現
場
職
員
と
し
て
の
オ
ー
ル
・
ラ
ウ
ン
ド
な
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
の
な
ん
と
も
奇
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
…
…
思
え
ば
、
孝
橋
正
一
教
授
の
著
わ
さ
れ
た
仏
教
と
社
会
福
祉
に
関
す
る
論
文
等
々
に
も
大
い
に
啓
発
さ
れ
る
な
ど
、
私
に
と
っ
て
は
極
め
て
感
じ
や
す
い
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
種
々
の
紆
余
曲
折
を
経
て
、
福
祉
施
設
職
場
に
そ
の
職
を
得
る
気
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
雑
多
な
学
部
卒
業
者
集
団
の
か
も
す
触
発
行
為
は
、
当
時
の
私
の
思
考
を
刺
激
、
訓
練
す
る
に
は
、
そ
し
て
ま
た
、
多
少
な
り
と
も
マ
ル
チ
プ
ル
人
間
化
し
て
お
く
に
は
、
効
果
が
あ
っ
た
。
な
お
、
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
が
養
成
所
終
了
と
共
に
、
五
色
精
光
園
が
創
設
さ
れ
る
と
は
、
こ
れ
ま
た
な
ん
た
る
僥
倖
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
四
、
檀
家
の
人
の
目
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
私
の
個
人
的
な
経
緯
と
は
無
関
係
に
檀
家
の
人
達
に
は
、
私
の
職
業
選
択
動
機
を
、
宗
教
的
行
為
の
発
露
の
結
果
だ
と
想
像
し
た
が
る
人
も
少
な
く
な
く
、
い
ち
い
ち
訂
正
す
る
の
に
や
っ
気
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
誤
解
は
檀
家
の
人
の
信
望
を
得
る
と
い
う
点
で
、
私
自
身
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
好
都
合
な
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
、
虚
像
を
生
み
出
し
、
却
っ
て
そ
れ
ら
の
人
達
と
の
生
々
し
い
交
流
を
す
る
に
は
、
支
障
と
な
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
無
視
で
き
一126一
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
檀
家
の
人
達
と
の
関
係
は
、
け
っ
し
て
そ
う
し
た
尊
敬
を
得
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
上
下
関
係
で
果
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。
む
し
ろ
、
日
々
罪
深
き
こ
と
を
積
み
重
ね
、
悩
み
多
き
人
生
を
お
め
お
め
と
生
き
抜
く
、
そ
の
次
元
で
、
共
に
檀
家
の
人
達
と
話
し
合
っ
た
り
、
考
え
込
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
ん
だ
り
す
る
共
感
性
あ
る
い
は
共
存
性
で
も
っ
て
こ
そ
、
民
主
主
義
時
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
代
下
の
教
化
や
伝
道
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
こ
う
し
た
生
き
方
と
い
う
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
あ
き
ら
か
に
密
教
学
に
触
れ
て
い
る
う
ち
に
得
た
態
度
と
、
自
己
回
想
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
に
も
か
く
に
も
、
宗
教
と
は
、
そ
ん
な
安
直
な
形
で
表
面
化
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
固
定
観
念
ら
し
き
も
の
が
、
私
に
は
あ
る
の
だ
。従
っ
て
、
私
は
け
っ
し
て
慈
善
思
想
で
こ
の
職
に
就
い
た
の
で
は
な
い
。
い
や
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
隣
憫
の
情
は
、
こ
う
し
た
社
会
福
祉
の
発
展
に
桎
梏
に
な
る
も
の
と
し
て
、
最
も
忌
み
嫌
い
続
け
た
も
の
で
あ
」
る
oな
に
し
ろ
、
『
福
祉
』
は
、
け
っ
し
て
そ
ん
な
慈
善
思
想
や
祈
り
だ
け
で
は
救
わ
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
科
学
的
な
政
策
が
国
家
と
い
う
規
模
の
土
壌
で
な
さ
れ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
そ
の
機
能
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
花
咲
く
こ
と
を
生
理
的
感
覚
で
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
政
策
を
支
え
る
の
は
ほ
か
な
ら
ぬ
。
思
い
や
り
"
と
い
う
や
さ
し
い
人
の
心
情
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
仏
教
徒
の
言
葉
で
い
え
ば
、
ぷ
っ
し
ょ
う
仏
性
と
い
う
こ
ど
に
な
る
か
と
思
う
。
こ
れ
を
心
底
か
ら
発
露
し
た
時
、
そ
の
花
は
造
花
で
な
い
本
当
の
輝
き
と
香
り
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
は
思
っ
て
い
た
。
五
、
至
難
な
仏
性
の
発
露
時
は
流
れ
た
が
、
現
在
は
ど
う
だ
ろ
う
。
い
ま
だ
に
造
花
く
さ
い
現
実
に
あ
る
で
は
な
い
か
。
1
い
や
、
そ
の
花
数
も
ま
っ
た
く
十
全
で
は
な
い
。
特
に
『
福
祉
元
年
』
や
ら
『障
害
者
年
』
の
快
い
唄
い
文
句
が
巷
に
喧
伝
さ
れ
て
か
ら
、
僅
か
の
後
に
、
財
政
難
と
い
う
烈
風
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
唄
い
文
句
も
す
っ
か
り
雲
散
霧
消
の
体
と
相
成
っ
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
ま
る
で
時
代
遡
行
し
て
い
る
感
さ
え
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
誇
り
と
し
て
き
た
彡
や
さ
し
い
心
情
彡
に
も
、
翳
り
が
み
ら
れ
、
残
虐
極
り
な
い
事
件
が
続
々
と
勃
発
す
る
に
至
っ
て
、
私
ど
も
寺
院
住
職
の
責
任
も
問
わ
れ
続
け
て
い
る
ほ
ど
だ
。
一127一
〈
い
や
そ
う
で
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ま
る
で
あ
て
に
さ
え
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
方
が
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
)
は
っ
き
り
言
っ
て
、
仏
教
は
素
晴
し
い
教
え
を
持
っ
て
は
い
て
も
、
そ
の
ヘ
ヘ
ヘ
へ
に
な
い
手
た
る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
凡
僧
ば
か
り
で
、
そ
の
機
能
を
十
全
に
発
揮
し
得
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
へ
ん
は
、
残
念
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
先
進
国
の
宗
教
家
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
に
溢
れ
た
行
儀
良
さ
、
あ
る
い
は
、
申
東
や
イ
ン
ド
の
よ
う
な
後
進
国
の
力
強
き
宗
教
家
像
と
は
、
大
い
な
る
相
違
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
十
年
ほ
ど
前
に
暼
見
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
福
祉
施
設
に
お
け
る
、
宗
教
的
規
範
に
縛
ら
れ
す
ぎ
た
子
供
へ
の
非
科
学
的
な
タ
ッ
チ
ぶ
り
、
あ
る
い
は
、
子
供
と
ド
ロ
ン
コ
に
な
っ
て
走
り
廻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
職
員
が
、
長
々
と
し
た
神
父
や
シ
ス
タ
ー
の
僧
服
を
着
用
し
て
仕
事
し
て
い
る
様
子
な
ど
、
理
解
に
苦
し
む
光
景
を
見
た
記
憶
も
、
、
、
い
、
、
レ
あ
る
。
…
…
あ
れ
な
ど
、
子
供
と
交
わ
る
こ
と
を
宗
教
儀
礼
の
延
長
と
し
て
捉
え
る
や
り
方
で
あ
り
、
い
く
ら
形
式
が
内
容
を
規
定
、
も
し
く
は
、
充
実
化
し
て
い
く
事
実
が
あ
る
と
は
い
え
、
論
理
が
逆
立
ち
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
私
が
仏
教
系
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
、
宗
教
を
極
度
に
前
面
に
押
し
出
し
た
福
祉
施
設
を
、
ど
う
も
好
き
に
さ
せ
な
い
原
因
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
大
局
的
に
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
論
理
の
巓
倒
も
、
比
較
的
小
さ
な
蝦
瑾
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
や
は
り
、
思
い
や
り
の
心
情
(
↓
宗
教
心
)
は
、
か
の
地
で
は
確
か
に
す
っ
か
り
根
づ
い
て
い
る
よ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
、
わ
れ
わ
れ
仏
教
国
的
日
本
に
は
、
あ
る
時
代
か
ら
急
速
に
欠
落
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
日
本
に
、
今
も
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
大
低
の
場
合
は
、
い
わ
ば
表
面
的
な
、
情
動
的
な
レ
ベ
ル
で
し
か
発
揮
し
切
れ
て
い
な
い
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
素
晴
ら
し
き
教
え
も
、
具
体
的
な
行
動
に
は
、
十
全
に
あ
ら
わ
し
切
れ
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
私
の
見
方
な
の
で
あ
る
。
六
、
精
神
薄
弱
児
施
設
で
出
会
っ
た
子
供
達
に
学
ん
だ
こ
と
以
来
、
十
三
年
問
、
私
は
五
色
精
光
園
・
児
童
寮
と
い
う
生
活
区
で
、
児
童
指
導
員
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
子
供
達
と
出
会
い
を
重
ね
、
種
々
教
え
ら
れ
て
き
た
。
て
ん
か
ん
ほ
っ
さ
癲
癇
発
作
の
嵐
の
前
に
、
長
い
入
院
生
活
後
、
遂
に
は
瞑
目
し
た
M
ち
ゃ
ん
の
こ
と
は
、
最
も
悲
痛
な
思
い
出
と
し
て
印
象
づ
け
ち
れ
て
い
一128一
た
な
ご
こ
ろ
る
が
、
こ
の
他
、
砂
を
サ
ラ
サ
ラ
、
サ
ラ
サ
ラ
と
そ
の
掌
か
ら
こ
ぼ
す
ふ
せ
乙
と
に
熱
中
し
て
い
た
M
君
、
排
水
口
を
コ
ッ
プ
で
塞
ぎ
、
水
を
溜
め
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
τ
君
、
そ
の
水
溜
り
を
利
用
し
て
ビ
チ
ャ
ビ
チ
ャ
と
感
覚
あ
そ
び
に
没
入
し
て
い
た
M
ち
ゃ
ん
、
カ
マ
ボ
コ
板
を
打
ち
合
わ
せ
て
、
船
や
鉛
筆
立
て
を
四
苦
八
苦
の
末
製
作
し
て
い
た
K
君
、
粘
土
を
ま
る
め
た
り
、
引
き
伸
し
て
、
そ
の
感
触
を
固
執
的
に
楽
し
ん
こ
ま
あ
く
さ
り
あ
な
が
あ
で
い
た
N
さ
ん
、
細
編
み
、
鎖
編
み
、
長
編
み
の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
で
、
帯
と
も
紐
と
も
つ
か
ぬ
作
晶
を
こ
し
⑤
え
あ
げ
、
得
意
気
に
差
し
出
し
た
S
ち
ゃ
ん
、
恰
好
よ
く
ホ
ー
ム
・
ベ
ー
ス
に
滑
り
込
ん
で
尻
も
ち
を
つ
い
た
M
君
、
特
大
赤
ヘ
ル
を
ガ
サ
つ
か
せ
つ
つ
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
三
角
形
の
走
行
軌
跡
を
残
し
た
T
ち
ゃ
ん
、
長
嶋
監
督
よ
ろ
し
く
ブ
ロ
ッ
ク
・
サ
イ
ン
を
送
り
、
檄
を
頻
繁
に
と
ば
し
て
い
た
H
君
…
…
日
に
よ
っ
て
は
、
昼
夜
の
別
な
く
泣
き
喚
き
続
け
、
固
着
的
に
腹
部
に
唾
を
ミ
ユ
ロ
ジ
ツ
ク
塗
り
続
け
て
や
ま
な
か
っ
た
S
君
、
イ
ー
ジ
ー
・
リ
ス
ニ
ン
グ
音
楽
が
棟
内
に
流
れ
て
い
な
い
と
、
額
を
床
に
ぶ
ち
続
け
た
M
さ
ん
、
少
な
く
と
も
二
、
三
人
の
屈
強
の
職
員
が
介
助
し
な
け
れ
ば
、
砂
場
で
の
砂
ま
み
れ
遊
び
か
ら
も
脱
け
出
ら
れ
ず
、
散
歩
に
も
出
よ
う
と
し
な
か
っ
た
K
さ
ん
、
と
も
す
れ
ば
ト
イ
レ
の
水
き
え
飲
み
か
ね
な
い
反
面
、
ニ
コ
ニ
コ
と
愛
敬
よ
く
職
員
に
近
づ
き
、
へ
ば
り
つ
く
よ
う
な
抱
っ
こ
を
要
求
し
続
け
た
Y
ち
ゃ
ん
、
職
員
監
視
の
下
で
も
、
粘
土
や
砂
を
食
べ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
異
食
癖
の
あ
っ
た
1
君
…
…
ま
か
り
間
違
え
ば
、
興
味
半
分
に
読
み
と
ら
れ
が
ち
な
こ
う
し
た
行
動
特
性
の
寸
描
を
始
め
る
と
、
私
に
は
、
こ
の
三
月
迄
の
子
供
達
と
の
か
か
わ
り
が
、
あ
の
子
達
の
歓
声
ど
と
も
に
生
き
生
き
と
脳
裏
に
甦
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
子
供
達
の
自
己
表
現
は
微
細
で
微
妙
で
深
遠
だ
っ
た
。
私
に
は
、
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
そ
こ
に
は
、
た
か
だ
か
一
児
童
指
導
員
に
分
か
ら
れ
て
な
る
も
の
か
と
い
う
、
人
間
の
尊
さ
、
高
度
さ
が
如
実
に
物
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
精
神
薄
弱
児
を
、
た
ま
た
ま
知
能
遅
滞
の
状
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
態
に
陥
っ
て
い
る
『
子
供
』
と
し
て
捉
え
、
全
人
格
的
に
見
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
は
、
交
わ
る
こ
と
を
二
十
四
時
間
的
な
か
か
わ
り
の
中
か
ら
学
げ
ば
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
ま
た
稀
に
は
、
ひ
と
つ
の
偈
す
ら
暗
誦
す
る
こ
し
ゆ
り
は
ん
ど
く
と
も
で
き
な
か
っ
た
愚
鈍
の
徒
、
周
利
盤
特
(C
�
d
a
p
a
n
t
h
�
k
a
)
の
仏
典
暗
喩
等
々
に
、
覚
醒
さ
れ
る
思
い
も
し
た
が
、
今
だ
に
よ
く
は
分
か
ら
な
い
こ
と
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
い
や
、
.
永
遠
に
私
に
は
分
る
ま
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
純
粋
で
無
垢
な
人
間
ら
し
い
心
根
を
も
っ
た
こ
れ
ら
の
子
供
達
は
、
私
に
い
ろ
い
ろ
な
大
切
な
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
り
、
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
過
程
の
中
で
、
私
一129一
は
、
子
供
達
の
発
達
を
保
障
し
、
促
す
だ
め
の
展
望
を
、
同
僚
職
員
と
と
も
に
模
索
し
、
五
色
精
光
園
児
童
寮
と
い
う
施
設
で
は
、
一
、
子
供
自
身
が
、
そ
の
可
能
性
を
無
限
に
伸
じ
得
る
生
活
環
境
を
用
意
す
る
よ
う
つ
と
め
る
。
二
、
子
供
の
能
力
等
を
無
視
し
た
強
度
の
訓
練
強
要
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
保
護
者
や
職
員
、
そ
し
て
社
会
の
人
々
中
心
に
偏
し
た
、
一
方
向
的
か
つ
ご
都
合
主
義
的
な
発
想
、
管
理
、
運
営
を
排
す
る
。
三
,
子
供
自
身
に
と
っ
て
、
施
設
の
日
々
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
豊
か
で
魅
力
あ
る
も
の
に
な
る
よ
う
努
力
す
る
。
四
、
明
る
く
、
信
頼
に
み
ち
た
人
と
人
と
の
触
れ
合
い
が
そ
こ
か
し
こ
に
感
じ
ら
れ
る
施
設
で
あ
る
よ
う
努
力
す
る
。
の
四
点
を
大
枠
的
な
施
設
に
お
け
る
最
低
指
導
留
意
事
項
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
暖
か
さ
溢
れ
る
生
活
の
場
と
し
て
の
施
設
づ
く
り
を
継
続
的
な
指
導
理
念
に
掲
げ
、
よ
り
具
体
的
か
つ
詳
細
な
指
導
方
法
を
確
立
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
家
庭
と
の
密
接
な
連
係
、
地
域
社
会
と
の
濃
密
な
交
流
等
々
べ
と
拡
大
さ
せ
る
な
ど
、
施
設
現
場
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
と
し
て
、
微
力
な
が
ら
も
い
ろ
い
ろ
な
形
で
精
一
杯
努
力
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ロ
ー
タ
リ
ー
・
ク
ラ
ブ
等
の
地
域
集
会
で
の
講
演
や
、
実
習
学
校
で
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
講
義
お
よ
び
実
習
中
の
指
導
、
あ
る
'い
は
、
法
要
時
の
法
話
ま
が
い
の
話
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
拙
寺
発
行
の
寺
誌
に
お
い
て
、
子
供
達
や
勤
務
先
に
絶
対
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
留
意
し
つ
つ
啓
発
活
動
も
精
一
杯
お
こ
な
っ
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
の
手
ご
た
え
は
、
今
も
し
か
と
残
っ
て
は
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
種
の
児
童
施
設
は
、
入
所
児
の
減
と
い
う
現
象
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
的
役
割
を
終
え
た
と
の
評
価
も
こ
こ
二
、
三
年
急
速
に
声
高
に
な
り
、
現
に
ま
だ
施
設
を
必
要
と
す
る
子
供
達
が
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
祉
見
直
し
の
厳
し
い
査
定
の
下
に
吹
き
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
存
続
さ
え
も
危
う
い
現
状
に
追
い
や
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
。
…
…
七
、
二
足
の
草
鞋
で
歩
も
う
と
す
る
私
か
く
し
て
、
私
の
心
身
は
慢
性
的
な
疲
労
に
捉
え
ら
れ
る
は
め
に
陥
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
「忙
」
す
な
わ
ち
「
心
が
亡
ぶ
こ
と
」
と
は
、
こ
れ
わ
が
身
辺
を
言
い
当
て
て
妙
な
り
と
、
些
事
に
も
い
ち
い
ち
感
銘
す
る
仕
末
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
勤
務
、
寺
務
、
私
事
等
で
用
件
の
こ
な
し
切
れ
ぬ
折
は
、
心
身
と
も
に
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
り
が
ち
な
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
ん
な
時
、
不
遜
な
引
き
合
せ
で
恐
縮
だ
が
、
適
応
行
動
な
ど
に
お
い
て
障
害
状
態
像
を
示
す
精
神
薄
弱
児
の
一i30一
パ
ニ
ッ
ク
状
態
、
例
え
ば
頭
を
壁
に
ぶ
つ
け
る
自
傷
行
動
な
ど
、
わ
が
心
中
に
忽
ち
か
す
め
、
そ
の
破
綻
的
な
心
理
機
序
を
あ
る
側
面
で
す
っ
と
理
解
で
き
る
ほ
ど
で
あ
る
。
た
だ
、
私
が
そ
の
よ
う
な
症
状
を
具
体
的
に
行
動
表
現
化
し
な
い
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
居
直
る
と
い
う
卑
劣
(?
)
な
回
避
手
段
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
仏
教
者
と
し
て
の
精
神
的
制
御
が
か
ろ
う
じ
て
生
じ
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
(た
だ
し
、
私
の
精
神
的
制
御
は
、
高
踏
な
宗
教
的
精
神
作
用
の
発
露
の
結
果
で
は
な
く
、
世
問
体
を
気
に
す
る
と
い
う
低
レ
ベ
ル
の
そ
れ
で
あ
る
。
)
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
多
忙
さ
か
ら
生
じ
る
仕
事
上
の
ハ
ン
デ
ィ
ー
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
福
祉
施
設
利
用
者
や
同
僚
、
そ
し
て
檀
家
の
人
等
に
こ
の
上
な
い
迷
惑
を
か
け
続
け
た
し
、
今
後
も
続
け
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
社
会
福
祉
の
仕
事
も
、
寺
の
仕
事
も
、
私
に
と
っ
て
は
捨
て
が
た
い
魅
力
が
あ
る
の
だ
。
い
や
そ
れ
の
み
か
、
双
方
の
業
務
内
容
が
相
互
に
作
用
し
合
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
豊
か
に
さ
れ
、
あ
る
べ
き
方
向
を
見
え
や
す
く
し
て
く
れ
た
体
験
さ
え
数
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
便
宜
主
義
的
な
理
由
づ
け
は
、
自
己
正
当
化
す
る
ば
か
り
か
、
ひ
と
つ
の
仕
事
に
専
念
し
て
お
ら
れ
る
方
々
へ
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
婉
曲
的
批
判
と
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
そ
う
い
う
意
図
は
な
い
。
た
だ
ひ
た
す
ら
、
わ
が
こ
と
の
み
を
切
り
取
っ
て
の
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
他
人
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
見
方
と
か
考
え
方
と
か
が
培
わ
れ
、
実
践
行
動
も
な
し
得
た
と
、
自
己
領
分
で
積
極
的
に
意
義
づ
け
た
い
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
ん
じ
ょ
う
一
回
限
り
の
今
生
の
自
己
状
況
を
、
同
じ
こ
と
な
ら
正
当
化
し
、
双
方
の
分
野
で
前
向
き
に
業
務
精
励
す
る
方
が
得
策
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
け
の
話
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
所
与
の
状
況
下
で
の
あ
が
き
の
ひ
と
つ
と
も
言
い
得
よ
う
か
。
1
こ
れ
ら
の
プ
ラ
グ
マ
チ
カ
ル
な
姿
勢
は
、
私
の
住
職
観
、
あ
る
い
は
宗
教
観
等
と
も
勿
論
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
住
職
観
に
つ
い
て
は
さ
き
に
一
応
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
後
者
に
つ
い
て
と
な
る
と
ど
う
か
と
言
う
と
、
じ
っ
く
め
述
べ
る
に
ぽ
紙
数
が
足
ら
ぬ
。
そ
こ
で
、
こ
の
雑
文
に
必
要
な
こ
と
の
み
し
か
ふ
れ
ら
れ
な
い
が
、
そ
こ
で
は
、
大
前
提
的
に
、
宗
教
と
は
あ
く
ま
で
も
非
常
に
個
人
的
な
精
神
的
自
主
性
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
階
層
や
集
団
に
専
有
、
左
右
さ
れ
る
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
揚
言
す
る
し
か
今
は
余
裕
が
な
い
の
で
あ
る
。
論
理
を
飛
躍
さ
せ
て
、
い
き
な
り
ま
た
住
職
観
に
戻
る
よ
う
だ
が
、
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上
述
の
流
れ
か
ら
い
け
ば
、,
自
分
の
職
業
を
も
ち
つ
つ
、
そ
の
教
え
を
信
奉
す
る
個
々
の
人
々
と
い
う
の
が
、
宗
教
人
の
本
来
の
姿
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
い
ろ
い
ろ
な
歴
史
的
経
緯
や
背
景
が
累
積
す
る
う
ち
に
、
宗
教
の
も
つ
機
能
や
形
態
に
も
変
化
が
な
さ
れ
て
い
き
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
わ
け
で
、
理
念
通
り
に
は
い
か
な
い
、
む
し
ろ
い
か
な
い
方
が
あ
る
意
味
で
は
真
実
、
も
し
く
は
、
実
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
素
直
に
首
肯
し
得
る
認
識
は
、
私
に
も
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
述
べ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
今
の
寺
院
住
職
を
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
は
じ
め
と
す
る
職
業
的
宗
教
家
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
疑
問
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
だ
。
以
下
は
、
な
に
よ
り
自
己
へ
の
告
発
に
な
る
わ
け
だ
が
、
私
の
よ
う
な
魂
へ
の
訴
え
、
触
れ
合
い
、
ひ
い
て
は
救
済
も
で
き
ぬ
宗
教
家
が
、
ひ
た
す
ら
、
そ
の
宗
教
で
も
っ
て
生
計
を
立
て
る
矛
盾
が
あ
る
わ
け
だ
。
宗
教
と
い
え
ど
も
、
き
れ
い
ご
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
き
れ
い
ご
と
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
宗
教
を
支
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
潜
ま
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
巷
間
の
顰
蹙
を
買
う
商
売
ま
が
い
の
諸
行
為
の
続
発
を
見
る
に
つ
け
、
話
は
別
と
い
う
気
が
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
、
宗
教
の
機
能
か
ら
一
入
歩
き
し
た
り
、
は
み
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
う
。
今
は
と
も
あ
れ
、
個
人
と
し
て
の
信
仰
者
あ
る
い
は
修
行
者
か
ら
職
業
化
し
た
宗
教
者
(住
職
)
へ
の
長
い
系
譜
を
全
面
的
に
受
け
と
め
な
が
ら
で
も
、
私
ほ
、
意
図
的
に
で
も
、
.宗
教
家
(住
職
)
た
る
も
の
は
、
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ
た
だ
ち
に
そ
う
し
た
宗
教
を
生
活
の
糧
と
す
る
次
元
か
ら
脱
却
し
、
超
ヘ
へ
克
し
、
普
通
社
会
人
の
申
に
対
等
に
存
在
し
、
そ
の
上
で
魂
へ
の
訴
え
が
で
ぎ
る
精
神
的
自
主
性
を
確
立
す
べ
き
だ
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
、
人
閻
は
本
来
や
さ
し
さ
に
み
ち
浴
れ
て
い
る
と
い
う
性
善
説
に
立
て
ば
、
社
会
福
祉
の
専
門
家
と
い
う
の
も
、
宗
教
家
の
例
と
同
じ
よ
う
な
面
映
ゆ
さ
が
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
何
人
と
い
え
ど
も
、
人
と
交
流
す
る
以
上
、
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
社
会
福
祉
的
な
こ
と
に
常
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
上
述
の
住
職
像
に
倣
っ
て
言
え
ば
、
た
ま
た
ま
社
会
福
祉
活
動
に
や
や
専
門
的
知
識
を
有
し
た
り
、
実
践
行
動
を
な
す
こ
と
の
で
き
る
人
間
が
、
す
な
わ
ち
、
社
会
福
祉
の
専
門
家
だ
と
い
う
よ
り
ほ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
専
門
職
と
し
て
の
住
職
、
あ
る
い
は
、
社
会
福
祉
関
係
の
専
門
家
の
像
が
極
め
て
茫
洋
と
し
て
し
ま
う
が
、
人
間
に
か
か
わ
る
仕
事
、
い
や
そ
の
他
の
専
門
家
に
せ
よ
、
所
詮
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
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ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
い
つ
し
か
極
め
て
高
度
で
専
門
的
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
、
私
に
は
愚
考
さ
れ
る
の
で
あ
る
。せわ
以
上
、
偏
頗
な
二
足
の
草
鞋
姿
を
披
露
し
た
が
、
こ
れ
は
、
忙
し
く
日
常
生
活
を
駆
け
抜
け
て
、
十
三
年
半
の
、
い
わ
ゆ
る
中
悶
報
告
で
あ
お
お
る
。
さ
て
、
「
棺
を
蓋
い
て
事
定
ま
る
」
ま
で
い
か
が
相
成
る
か
、
自
分
自
身
で
も
乞
御
期
待
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
今
後
と
も
、
こ
の
私
は
、
慈
悲
浴
れ
る
仏
光
の
中
で
深
く
支
え
続
け
ら
れ
る
も
の
と
、
自
分
自
身
で
は
確
信
し
て
い
る
。
い
や
時
に
は
、
真
摯
に
業
務
精
励
す
れ
ば
、
私
の
さ
さ
や
か
な
行
動
を
通
し
て
、
社
会
福
祉
施
設
や
教
区
等
々
の
場
で
、
ひ
と
つ
、
ひ
と
つ
の
花
弁
が
そ
っ
と
花
咲
く
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ほ
の
か
に
煩
悩
を
よ
ぎ
ら
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
…
…
明
日
も
ま
た
忙
し
そ
う
で
あ
る
。
〔
一
九
八
三
・
五
十
八
・
九
・
十
五
擱
筆
〕
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